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Taller de Danza del Instituto Cultural de 
LflS Condes. 
El Taller de Danzas de Las Condes es 
otro conjunto de danza ~rimental que 
trabaja en la exploraci6n del movimiento, 
el uso del espacio y de la composici6n. Di-
rige e.ta pequeña compañia de cámara la 
bailarina inglesa Joan Turner y junto a ella 
el bailarín Alfonso Unanue. Este grupo tam-
bién debut6 en 1967 con exc~lentes auopi-
ciol. 
En la Sala Mozart, el Taller de Danza, 
estren6 durante el mes de diciembre cdl.tro 
ballets: 'Así, eso es .... n, con coreografia 
de Hernán Pérez y mÍlsica de Los Beatles; 
"Trio", con coreografía de Hilda Riveros y 
música de Gustavo BeCerra; "Acuso" J t~· 
bién con coreografia de Hilda RiverOl y 
mÍlsica de Fernando Garcia y "DÍlo", con 
coreografia de Robert Stuif y m(~ca de 
Respighi. Junto a estos estrenos se repusie-
ron ballets de tanta jerarquia como "Mu-
chacha", "Casi foi'mal" y "Agresión". 
El critico Federico Heinlein, al referirse 
a los estrenos del Taller de Danza, dice: 
u ••• En "Así, eso es ... ", el. coreógrafo 
Hernán Pérez utiliza la mmica de Los Bea-
des y sus parodias del barroco, poniendo en 
solfa, a su vez, muchas actitudes del ballet 
tr~cional. Explota con destreza la comi-
cidad y el talento mlmico de Marítza Pa-
rada, Fernando BeItrami, Rayén Méndez, 
Kai Peronard, Vivian Agosin y Sonia U ri-
be. Simpática chacota, que permite a todol 
hacer el ridiculo de manera graciosa, IU 
efecto se debi6, en parte, al humorlstico 
vestuario de Marco Correa. 
"Un 'Trio", de Hilda Riveras, nos pare-
ci6 poco más que una moderada prueba de 
talento coreográfico. En cambio, IU "Dúo", 
sobre cuatro poemas concretos, de Fernando 
Garcia, revelb una imaginaci6n surrealista 
de vigor y originalidad. Un hombre y una 
mujer en barrosas mallas anat6micas, ejecu-
tan acrobacias y contorsiones que impresio-
nan por su obsesivo clima onmco. Creaci6n 
de fantasia extraordinaria, fue magnifica-
mente vertida por Fernando Beltrami y la 
dotada core6grafa. 
"Dificil imaginar contraste mayor que 
aquél, entre este "DÍlo" y el de Robert Stuif, 
que fue la Ílltima novedad del programa. 
El propio Stuif y la sobresaliente Rayén 
Méndez interpretan este baile"Pantomima 
que recibe su ambientaci6n sonora de algu-
nos compases de un aire antiguo en tranJ-
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ctipci6n de Respighi, interrumpido por ex-
tensos lapsos de silencio absoluto; suspensio-
nes mágicas que el core6grafo llena Con un 
conteIlido poético de alada ternura. Qué 
sensibilidad, qué pureza y nostalgia, qué 
hermosura de lineas se imponen agu! con 
sencillez y emoci6n sobrecogedora. Después 
de esta velada, Hilda iRiveros y Robert Stuif 
figuran entre 101 core6grafos de quienes 
pueden esperarse grandes cosal". 
Estreno de "Duantuk. F;yu", de Germ4n 
Silva. 
El core6grafo Germán Silva estren6 en el 
Teatro Muuicipal, con el Ballet Municipal, 
su ballet con elementos primitivos arauca-
nos "Duantuke-Eyult, que significa "Te evo-
co o te recuerdo". 
En su critica, Yolanda Montecino dice so-
bre este estreno: "La idea de trabajar una 
coreografia con elementos mapuches, tra-
suntando s610 las esencias de ese mundo 
del pasado, nOI parece válida e importante. 
Mejor aÍln, la inquietud de un coreautor 
por elementos del continente es por si mis-
ma laudable y mejor aÍln al hacerlo, incor-
porando este material a las normas creati-
vas contemporáneas. Germán Silva intenta 
con "Duantuke-Eyu" este tipo de incursi6n 
y recreación. Sin embargo, se ve menosca-
bado por dispersi6n en el tratamiento del 
tema mismo, reiteraci6n, falta de un ritmo 
16gico de desarrollo y originalidad 0610 re-
lativa en cuanto a léxico y composici6n ... ". 
Estreno de "BiehogTafla" por e/ Ball.r de 
C4mara "BALCA". 
La clauoura de la temporada de Ballet 
del BALeA tuvo lugar en el Teatro lE"', con 
el estreno de "Bichografla" de la directora 
del conjunto, Gaby Concha, y mÍlsica de 
Malee Henry. 
"Bichografia" es un ballet de carácter 
c6mico que exige, gran coordinaci6n a, la. 
bailarines y una fuerte conéentraci6n en la 
labor de conjunto. 
En "Las Ultimas Noticias", el critico Ni-
no Colli, al referirse al estreno de este ba-
llet apunta: " ... Por muy atrayente que 
sea "Bichografia", no llega a ser un ballet 
en el sentido cabal del término. Es, más 
bien, un exponente tlpico de lo que podrla-
mos designar como "plástica de movimien-
to", realizada con sentido artistico, pero en 
el que la danza brilla por IU ausencia 9. es 
prácticamente inexistente ... ". 
NOTICIAS 
Temporada de concierros de la Sinfónica de 
Chile para esco/ar.s y pobladores. 
Un programa especial de conciertos po-
pulares, especialmente dirigidos a estudian-
tes y pobladores de comunas cercanas a la 
capital, desarroll6 la Orquesta Sinf6nica de 
Chile bajo la direcci6n de David Serende-
ro. Los programas incluyeron obra. cortas, 
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conocidas e impactan!"". con explicaciones 
relativas a laa composicionea que le hacen 
eacuchar. 
Coro d" la Univ.rsidad Tünica d,,1 Eslado 
'II#II •• nla,4 a ChiU .n el Feslival Mundial 
d" Co,os Universitarios ,''' Nu.va York. 
A ralz de la visita del representante del 
Festival Mundial de Coros tJnivenitariol, 
Sr. Jam"" R. Bjorge. el Coro de la Univer-
sidad Técnica del Estado fue seleccionado 
para representar a Chile en Nueva York y 
Washington, entre el 13 Y el 31 de marzo 
de este año. Aprovechando esta oportuni-
dad, el Coro de la Univenidad Técnica del 
Eltado, que dirige Mario Baeza, realizará 
una gira de conciertos por Centroamérica, 
México, Estado. Unidos y el CanldA. 
Re~"ul d. Polonia Elisa Aúina. 
. La j6ven pianiata chilena, EIisa AWna, 
alumna en el Conservatorio Nacional de 
Flora Guerra, acaba de regresar de Polo-
nia, país a la que fue becada por dos años 
para realizar estudios superiores de piano. 
Durante IU periodo de estudios ofreció cua· 
tro recitales en Vanovia, actuó en un con-
cierto a dos pianos y reaIiz6 dos grabacio-
neo para la RIIdio Polaca. Cada. una de 
111& actuacioneo mereci6 entusiaataa criticas. 
S.rgio P,ieto ,.,,,.6 despu.s d. ,i,a por 
Euro/u". 
El violinista Sergio Prieto que realizó una 
gira por Europa en compañia de un con-
junto de c6mara integrado por elementos 
j6venes, bajo la dirección del maestro Al-
berto Lisi, acaba de regresar a Chile. 
Ha_na;. a Vio"ta Pama. 
La Univenidad Cat6lica organizó un ho-
menaje a Violeta Parra, la famosa folklo-
ñata chilena muerta hace dos años. La Vi-
cerrectoria de Comunicaciones de Extensión 
Univenitaria de la Univenidad Cat6lica 
contó para este homenaje con la participa-
ción del poeta Nicanor P¡ura y la de loo 
foIklorisw Angel e bable Parra. 
Con una exposición de las obras creadaa 
por Violeta Parra se inauguro oficialmente 
la Sala de Exposiciones y CiDeteca de la 
tJnivenidad, hubo conciertos ~ música fol-
Itl6rica de las distintas zonu del pais y, 
finalmente, se realizó un foro con represen-
tantes del folklore musical, pintura y gra-
bado. 
R.~.s6 a Chil, Alberto Marficorlna. 
El contrabajista chileno, alumno en el 
Conserya!orio Nacioaal de Música del pro-
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fesor Luis Bignon, deapués de haber sido 
becado por el Interlochen National Mude 
Camp, donde rea1izó una importante labor 
pas6 a formar parte de la World Youth 
Symphony Orchestra. Dada sus extraordina-
rias condicionea, Marticoreoa fue nombrado 
primer contrabajo en la Sección Universi-
taria. Realizó estudios superiores de su ins-
trumento con el profesor Zimenmann, ex 
primer contrabajo de la Orquesta Sinf6nica 
de la NJ!C, Y en música de c6mara trabajó 
con Karl Dieter von Dietendorl. 
Alberto Marticoreoa acaba de regresar a 
Santiago. 
Conjunto d. Mú.ua Anti,ua vÍ4j6 D 
MI"ieo_ 
El Conjunto de Música Antigua de la 
Universidad Católica que dirige Silvia Sou-
blette, invitado por el Comité organizador 
de las Olimpladaa Cultu~"" de México, 
viajó a ese pals donde permaneció durante 
un mes ofreciendo una lerie de conciertos. 
Concurso d, obras /Jara Quint.tos d. 
Vi.nto. 
El Jurado integrado por los señores Do-
mingo San ta Cruz, Carlos Rieaco y Eduar-
do Moubarak se reunió para discernir los 
premios del Concuno de obras para Quin-
tetos de Viento. Las obras premiadaa fue-
ron: Primer Premio: "Música para teatro'''' 
de Amaru; Segundo Premio: "Partita para 
otro tiempo", de Ambix-Aterix; Primera 
Menci6n Honrosa: "Tripartita", de Pax y 
Segunda Mención Honrosa a: "Quinteto de 
vientos", de Lamed Waf. El seudónimo 
Amaru correspondi6 a CeIso Garrido-Lecca; 
el segundo premio a Sezgio Ortega. E.tas 
obraa paaarán a integrar el repertorio del 
Quinteto de Vientos "Hindemith". 
D'cimo F.stival Latinoamericano d. 
Folklor •. 
Los alumnos extranjeros de la U niveni-
dad de Chile realizaron un Festival de mú. 
IÍca folkl6rica de Ecuador, BoUvia, Haití y 
Chile. El Festival fue auspiciado por Exten-
sión Arti.tica Educacional. 
Visita d,l artista libanís Wadilh El Safio 
El Safi, considerado como el mAs deata-
cado exponente libanés del folklore 6.rabe 
contemporáneo visitó Chile. El artista par-
ticipó en el Festival Folklórico 6.rabe, en el 
que también actu6 el Conjunto del Dablte, 
Said Azar, cantante y laudista y los herma-
nos Yarad, Bichara Dib6n, eximio maestro 
de la citara y Yamil Bichara, tambarista. 
Wadih El Safi es considerado el padre 
del folklore 6.rabe libanés. El Fe.tival fue 
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auspiciado por las E",bajadas Arabe Unida, 
Siria, Reino Hachemita de Jordania y el 
Consulado del Líbano. 
Mario Barri.ntos en EE. UU. 
El bajo Mario Barrientos ha sido contra· 
tado por la Liric Opera de Philadelphia pa-
ra cantar importantes papeles en "Tosca" 
de Puccini; "Lucrecia Borgia'l de Campora 
y "Boris Godunoff'. . 
Sociedad de Autores :JI Compositores de 
Colombia organizó el Sexto Congreso sobre 
Derechos de Autor 
Entre el 2 y el 6 de liOrlembre tuvo lugar 
en Bogotá el Sexto Congreso Latinoameri-
cano sobre Derechos de Autor, -auspiciado 
por el Consejo Panamerican() de la Confe-
del'fj.Ción Internacional de Sociedades de Al!:-
tores y Compositores, y de la Uni6n Lati-
noamericana de Sociedades de Autores y 
Compositores. 
El Departamento del Pequeño Derecho 
de Autor de la Facultad de Ciencias y Ar-
tes Musicales de la Universidad de. Chile 
fue representado, en este Congreso, por el 
Secretario de la Facultad, el compositor 
Gustavo Becerra. ' ' 
Durante el Congreso se analizaron los pro-
blemas de la traducción de obr~s, y todo lo 
relacionado con la producción musical. 
Magda Mendoza obtuvo su· Licencia de 
Concertista en el Ccmservarorio de Parls :JI 
pasó a la H osch/lle de Stuttgart becada por 
dos años. 
La contralto Magda Mendoza, alumna én 
el Conservatorio Nacional de Música de la 
profesora Clara Oyuela, a raíz de una beca 
otorgada por el Gobierno .de Francia, acaba 
de obtener su Licenciatura de Concertista. 
El Gobierno de Ale",. ,nía le otorg6 una be-
~a para continuar su perfeccionamiento en 
la Hoschule de Stultgart, por un períoJ,io 
de do. años. ' 
Concurso Internacional de BaZlet en Mostú. 
Entre el 11 y el 23· de juni9 de este añO' 
se celebrará en Moscú el Concurso Inter· 
nacional de Ballet al que han sido invitados 
todos los conjuntos de Ballet de Chile, y 
los bailarines Edgardo Hartley, Xenia Zar· 
cova, JOlé Uribe, Michael U thoff, Raúl Ga-
lIeguillos, Patricio Guiloff y, Sergio Zúñiga. 
XXVI Festival Coral de Educación Musical. 
En el Teatro Municipat S-", inaugur6 el 
25 de noviembre el XXVI Festival Nacional 
de Coros de la Asociación de Educación 
Musical Chilena que preside la Decano de 
Cr6nica 
la Facultad de Ciencias. y Artes Musicales, 
Srta. EHsa Gayán. Un sentido homenaje le 
fue rendido a la Srta. Gayán en esta opor-
tunidad por ser ella la primera mujer que 
óéupa el cargo de Decano en la Universi-
dád de Chile, por su labor durante. muchos 
años, frente a la instituci6n que organiza, 
.año a año, estos Festivales y por su desta-
cada actuación como educador¡¡. en el cam-
po de la música. 
Este Festival cuenta con la organización 
de la Asociación de Educaci6n Musical y la 
colaboraci6n del Centro Nacional de Pro-
fesores de Educaci6n Musical de Liceos Fis-
cales, las Asociaci6n CoraÍ Chilena, la Fa-
cultad de Música, el Instituto de Extensión 
Musical yla Superintendencia de Educa-
ción. ' 
Duran te ocho días los coros de las Escue-
Ia, Primarias, Normales, de Enseñanza Me-
dia, Universitarios y Extra Escolares se pre-
sentaron en la Sala de la Reforma, revelan-
do el gran progreso de la educación musical 
en todos los niveles. 
El acto de clausura tuvo lugar en el Sa-
16n de Honor de la U nivel'llidad de Chile. 
Gira artlslicad. Eulogio Dáválos. 
El guitarrista Eulogio Dávalos regresó a 
Chile luego de realizar una gira de concier-
tos por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 
Dávalos viajó con el auspicio del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de Chile. 
Cursos d. V.rano en la Escuela Moderna 
de Música. 
Entre el 8 y 31 de enero se realiz6 en la 
Escuela Moderna de Música un Curso de 
Verano que incluy6 las siguientes asignatu-
ras: Educación Musical, a cargo de la pra-
fe,ora María PIenning'; P,icologia del Ado-
lescente y Psicologia del Arte, a cargo de 
la profesora Julia González; Introducción a 
la Música Contemporánea, dictado por el 
profesor Carlos Botto; Comienzo de la Po-
lifonia, dictado por el profesor Alfonso Le· 
telier y Técnica e Interpretaci6n pianfstica, 
por la profesora Elena Waiss. Estos cunas 
se realizaron en el nuevo plantel de la Es-
·cuela Moderna de Música, Pio x, 1446. 
Claudia Parada :v Marta Rose en el Toalro 
Municipal d. Sao Paulo. 
La soprano Claudia Parada y la mezzo-
soprano Marta Rose tuvieron destacadas ac-
tuaciones en la temporada lírica del Teatro 
Municipal de Sao Paulo. 
Inmediatamente después de sus actuacio-
nes en el Brasil, Claudia Parada parti6 a 
Europa para cumplir compromisos en Edim-
burgo, Palermo, Bruselas, Nápoles, Ate!)as y 
Bucarest. En agosto de 1969 volverá a Bue· 
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nos Aires para participar en el Teatro Co-
l6n en el estreno ludamericano de la 6pera 
"Doctor Fausto" de Busoni y luego volverá 
a Europa para realizar una gira a Australia 
con el Teatro La Fenice de Venecia. 
XI Festival Bienal de Música Chilena. 
Para abril de 1969 fue postergado el Xl 
Festival Bienal de Música Chilena, evento 
que correspondía realizar a fines de 1968. 
Los Festivales serán dirigidos por el maes-
tro Agustín Cullell. 
P,nnios de la C,llica. 
El Círculo de Críticos de Arte dio a co-
nocer la lista de Premio. de la Crítica para 
1966. En música fue premiado el Quinteto 
Hindemith del Instituto de Extensión Mu-
sical y en Ballet el premio lo obtuvo la 
bailarina chilena del Ballet Nacional Chi-
leno, Hilda Riveras, por su labor en uLa 
SiI1a Vacía" Con coreografía de Patricio 
Bunster. 
El premio al mejor conjunto I'xtranjero 
fue otorgado a la Orquesta de Cámara de 
Toulouse, por lU notable calidad interpreta-
tiva y en Ballet al core6grafo checo Pavel 
Schmock por las tres coreografías presenta-
das durante la actuación en Chile delBa-
Uet de Cámara de Praga. 
F,ancisco Pino Kokish, obtuvo primer pre-
mio m el concurso organizado por el Con-
s,rvalo,io d. Parls. 
El niño de 12 años, Francisco Pino Ka-
kish, violoncellista chileno de extraordinarias 
condiciones musicales fue bécado por el Go-
bierno de Francia al Conservatorio de París 
el año pasado. Al participar Francisco Pino 
en el Concuno organizado por el Conserva-
torio de Parí. obtuvo el primer premio, 
quedando clasificado como uno de lQs gran-
des violoncellistas del mundo. Esta di.tin-
ción le pennitirá al joven virtuoso ingresar 
al cuno superior de educación musical. 
Francisco Pino fue el concursante de menor 
edad, teniendo entre sus competidores a ins-
trumentistas hasta de 25 años. 
Alfonso Le/e/ie" Premio Nacional de Arte 
en Música 1968. 
El compositor Alfonso Letelier Qj¡tuvo el 
Premio Nacional de Arte en Música 1968, 
galardón que el Gobierno de Chile otorga 
cada tres años a un músico. El Jurado estu-
vo constituido por el Rector de la Univer-
sidad de Chile, catedrático Ruy Barbosa; 
la Decano de la Facultad de Música, Srta. 
Elisa Gayán, y los compositores: Juan Le-
mann, por el Ministerio de Educación; Fer-
nando García, por la Asociaci6n de Compo-
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sitores y Jorge Urrutia, por la Academia de 
Bellas Artes del Instituto de Chile. Votaron 
a favor de Alfonso Letelier: el Rector Ruy 
Barbosa y los compositores Juan Lemann y 
.T orge U rru tia; en con tra, la Decano Srta. 
Gayán y el compositor Fernando Garcn. 
El compositor Alfonso Letelier es un crea-
dor de alto vuelo con un catálogo que in-
cluye 50 obras a la fecha. La Revista Mu-
sical Chilena, como en el pasado, dedicará 
un número completo al análisis de la obra 
del Premio Nacional de Arte. Este número 
corresponderá al lOO, Julio-Septiembre 1969. 
Difusión musical al aire libre dura"t. 
Enero. 
Todos los conjunto. artisticos de la Cor-
poración Cultural de la Municipalidad de 
San tiago realizaron presentaciones al aire 
libre en las comunas de Santiago y Provi-
dencia, durante el mes de enero. Los con~ 
juntos que participaron en estas jornadas 
de difusión fueron: el Ballet Municipal, la 
Sociedad de Arte Escénico, la Orquesta Fi-
larmónica, la Compañía de Titercs de Tito 
Guzmán, el Coro Filarm6nico, el Orfeón 
Municipal y el Ballet Folklórico "Pucará". 
Osear Gacitúa inici6 gira de conci.rtos por 
Europa. 
El pianista chileno, Osear Gacitúa, inici6 
una gira de conciertos por Europa con ac-
tuaciones en varias ciudades de la República 
Democrática Alemana y Polonia, países en 
los que ofrecerá veinte conciertos. En esta 
gira, Osear Gacitúa tocará conciertos de 
Brahms, Mozart, Chopín y RaveI. En los 
programa. para recitales incluirá obras de 
León Schidlowsky, Chopin, Beethoven y 
Brahms. 
Coro de la Universidad Católica de 
Valparalso invitado a Italia. 
El Coro de Cámara de la Universidad 
Cat6lica de Valparaíso, que dirige Jorge 
Bonilla Vera ha sido invitado a participar 
en el XVII concurso polifónico internacional 
"Guido D' Arezzo" que se celebrará del 27 
al 31 de agosto de este año en Arezzo. 
Conservatorio Nacional de Música amplió 
en 25% sus vacantes. 
Para 1969 el Conservatorio Nacional de 
Música ampli6 la disponibilidad de matrí-
cula para estudiar música en 200 plazas, sin 
límite de edad. Entre lo. estudios básicos a 
nivel preMuniversitano Be cuentan las asig-
naturas para estudiar instrumentos de tecla-
do, cuerdas, vientos y percusi6n, coml?0si· 
ci6n, canto y ópera. A partir de este año, 
además, se impartirá enseñanza de Tecno-
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logia del Sonido, carrera nueva, con dos 
años de estudio y que se impartirá a nivel 
interfacultades. La parte musical la tendrá 
a su cargo la Facultad de Ciepcias y Artes 
Musicales y la parte técnica, Ciencias Físi-
cas y Matemáticas. 
Regres6 de Parls el violoncelista Arnaldo 
Fuentes. 
Arnaldo Fuentes, agraciado con la beca 
"Bemard Michelin" de perfeccionamiento, 
en el Conservatorio de PlI1Ú, acaba d.!' re-
gresar a Chile. Además de los estudios rea· 
lizados, Arnaldo Fuentes particip6 como 
violoncelista de la Orquesta Lamoureux. 
Escuela Moderna de Música ofrece los 
sigui.ntes cursos para 1%9. 
La Escuela Moderna de Música que de 
ahora en adelante trabaj~rá bajo los auspi. 
cios de la Municipalidad de Providencia, en 
8U nuevo local, Pio x, 2446, ofrece para 
1969 los siguientes cursos que serán dicta-
dos por los profesores: Elena Waiss: Pia-
no; Zoltán Fischer: violln, viola y cello; 
Lila Cerda: canto; Federico Heinlein: Re· 
pertorio de Canto; Clara Pasini: Arpa; 
Miguel Letelier: Organo; Federico Hein-
lein: Música de Cámara; Luis Retamal: 
Crónica 
Saxof6n; Guillermo Rifo: Percusi6n; María 
Pfennings: Armonía al piano y piano para 
aficionados, y Teoría y Solfeo; Carlos Bo-
UD: Análisis e Historia; Alfonso Leteüer: 
Composici6n; Alfonso Leteüer: Seminarios 
de Música Sagrada; Carlos Botto: Semina-
rios de Música Contemporánea y ¿ Qué oi-
remos esta semana?; Elena Waiss: Pedago-
gía en Piano. 
Habrá, además, cursos de clañnete, oboe, 
flauta, flauta dulce, guitarra, danza ritmica, 
dibujo y pintura infantil. 
Se creará un kindergarten infantil en in-
glés con iniciación musical y todo tipo de 
cursos breves, charlas y aud.iciones de mú-
sica. 
La Escuela Moderna de Música organi-
zará dos grupos corales; uno para adultos 
con conocimientos musicales y un Coro de 
Niños. 
Osear Escauriaza viajará a Europa. 
El bailadn soli,ta del Ballet Nacional 
Chileno, Osear Escauriaza, realizará una gi-
ra por los más importantes centros de do-
cencia de la danza en Euro.pa a fin de 
perfeccionar sus conocimientos. El bailarln 
chileno viaja en Comisi6n de Servicios otor· 
gada por la U niversi¡lad de Chile. 
IN MEMORIAM 
MAX ZOMOZA (1937'-1969) 
Max Zomosa, el excelente bailarin chile-
no, que desde hace dos años tpunfaba en 
el ballet norteamericano, falleci6 trágica-
mente en New Jersey en los primeros dias 
de enero. 
La inconcebible noticia golpe6 duramente 
a nuestro ambiente artístico y al público de 
Chile y sumi6 al Ballet Nacional Chileno 
en un duelo doloroso. 
El ballet norteamericano fue igualmente 
conmovido. El reputado critico del "New 
York Times", Clive Bamea, expresó: "Zo-
mosa se revel6 como artista (¡nico y uno de 
los pocos grandes bailarínes de carácter de 
nuestros días. El pesar ante su muerte es 
mucho más profundo porque Zomosa era 
tan joven. Nunca será suya, ahora, la re-
putaci6n internacional que hubiera logrado 
en las pr6ximas giras internacionales del 
Ballet Joffrey y ya no podremos ver lo que 
nos hubiera h~ndado en el futuro. 
"La danza norteamericana está de duelo 
por éf'. 
Maximiano Zomosa naci6 en Valparaiso. 
Cumpüdos sus estudios .eq",darios ingres6 
a la Escuela de Medicina. Al asistir a un 
espectáculo del Ballet Nacional Chileno se 
sinti6 profundamente impresionado por "La 
Mesa Verde" de Kurt Jooss y por los pa-
peles de, El Abanderado y La Muerte. Midi6 
alli las posibilidades de la danza masculina, 
revelándosele su verdadera vocaci6n. Ingre-
s6 a la Escuela de Danzas de la Universi-
dad de Chile, donde su flsico privilegiado y 
su sen tido kinético y musical lo hicieron 
progresar rápidamente. Pronto pas6 a inte-
grar el elenco del Ballet Nacional Chileno 
en papeles de grupo, sus primeras experien-
cias escénicas. En 1959 aparece en su pri-
mer papel solista en el e.treno de "Calau-
cán" y luego en ClSurazo" y tn "Uka .. Ara", 
coreograflas todas ellas de Patricio Bunster; 
Birgitte Cullberg lo destaca en "Adán y 
Eva" (Adán) yen "M.,qea" (Jasón). Des-
pués de cuidadosa prepafl\.Ci6n asume el 
pape] de La Muerte, en "La Mesa Verde", 
que sería su consagraci6n definitiva. 
El Ballet Nacional Chileno inici6 su gira 
norteamericana en el Lincoln Center de 
Nueva York en noviembre de 1964; su in-
terpretaci6n de La Muerte fue unánime-
men te a plaudida. Esto le signific6 regresar 
a Nueva York en 1965 con una beca e in-
gresar al elenco del Joffrey'. Ballet. Baila 
allí La ~uerte con gran éxitO ("una inter-
pretaci6n' fantástica ... jamás me ha tocado 
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